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Faktor yang mempengaruhi tinggi 
rendahnya produktivitas kerja yaitu 
motivasi dan kedisiplinan. Motivasi 
merupakan kekuatan pendorong  
seseorang kearah tujuan tertentu dan 
melibatkan kemampuan yang dimiliki 
seseorang  untuk mencapainya.  
     Stres dapat dikatakan sebagai suatu 
kekuatan yang dihayati mendesak atau 
mencekam dan muncul dalam diri 
individu sebagai akibat dari kesulita dalam 
menyesuaikan diri. Pada hasil penelitian 
yang dilakukan oleh Hidayat dapat 
disimpulkan  terdapat hubungan yang 
bermakna antara stres kerja dengan 
produktivitas kerja karyawan di CV. 
Kombos Kota Manado. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Analisis Univariat 
Hasil penelitian dengan reponden berjenis 
kelamin perempuan 78 (89,7%)  lebih 
banyak dari responden yang berjenis 
kelamin laki-laki 9 (10,3%). Distribusi 
responden berdasarkan kriteria umur, 
jumlah responden yang berumur >35 
tahun lebih tinggi yaitu 29  (33,3%) 
responden dibandingkan dengan 
responden yang berumur 19-25 yaitu 14 
(16,1%) responden.  











Tabel 3. Distribusi Responden Stres Kerja. 
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Hubungan antara Stres Kerja dengan 
Produktivitas Kerja Pada Karyawan  
Tabel 5. Hubungan antara stres kerja 
dengan produktivitas pada karyawan  
Stres 
Kerja 
Produktivitas Kerja Total p  
Kurang Baik 
 
 n % N % n % 
Stres  21 43,8 27 56,3 48 100 
0,033 Tidak 
Stres 
26  66,7 13 33,3 39 100 
Total 47 54,0 40 46,0 87 100  











Stres sering dianggap sebagai hal yang 
buruk padahal tidak selamanya stres 
itu buruk. Sebenarnya stres dalam 
jumlah tertentu dapat mengarah ke 
gagasan-gagasan yang inovatif dan 
hasil yag baik. Stres yang meningkat 
sampai menunjukan kemampuan kerja 
dapat disebut sebagai stres yang baik 
dan dapat membuat produktivitas kerja 
menjadi meningkat. Dari hasil 
penelitian yang didapat, karyawan 
yang stres kerja dan mengalami 
produktivitas kerja baik sebanyak 27 
(56,3%) responden. Ini menunjukan 
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bahwa meski karyawan merasakan 
stres dalam bekerja produktivitas kerja 













4. Didapati adanya hubungan antara stres 
kerja dengan produktivitas kerja. 
5. Didapati adanya hubungan antara 




1. Karyawan yang telah memiliki 
pengalaman kerja cukup harus 
memberikan bimbingan dan 
masukan kepada karyawan yang 
belum berpengalaman, sehingga 
mempermudah karyawan tersebut 
dalam bekerja. 
2. Bagi perusahaan untuk 
memberikan pekerjaan dengan 
adil dan sesuai dengan 
kemampuan individu. 
3. Bagi perusahaan agar dapat 
membuat lingkungan kerja yang 
baik agar karyawan dapat bekerja 
dengan nyaman dan dapat 
berkonsentrasi pada pekerjaannya 
dengan baik. 
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